





















































































































































































































































































Title  date Deutsch no.  subject  object 
Philoktet  March 1817 D540  Philoktet  Nemesis 
Memnon  March 1817 D541  Memnon  Aurora 
Antigone und Oedip  March 1817 D542  Antigone/Oedipus  Gods 
Atys  September 1817 D585  Atys  Cybele 
Der entsühnte Orest  September 1820 D699  Orest  Diana 
Freiwilliges Versinken  September 1820 D700  Man  Helios 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  phrase  key  section 
  Motive I     
Da sitz’ ich ohne Bogen, und starre in den Sand.  a  B minor  A 
Was that ich dir, Ulysses , daß du sie mir entwandt?  b  to E minor   
Die Waffe, die den Trojern des Todes Bote war;  c  E minor   
Die auf der wüsten Insel mir Unterhalt gebar.  d  D major   
  Coda A     
       
Es rauschen Vögelschwärme mir überm greisen Haupt;  e  E‐flat minor  B1 
Ich greife nach dem Bogen‐‐‐  f     
Umsonst, umsonst‐‐‐er ist geraubt.  g     
  Coda B     
Aus dichtem Busche raschelt der braune Hirsch hervor:  h  G‐flat major  B2 
Ich strecke leere Arme zur Nemesis empor.  f’     
Zur Nemesis empor.  i     
  Coda B’     
       
  Motive I     
Du schlauer König scheue der Göttin Rächerblick!  a  B minor  A 
Erbarme dich‐‐und stelle   den Bogen mir zurück.  b  f”      B 
Den Bogen mir zurück.  i’     







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































D.  Title  Poet Year composed
124  Am See  Mayrhofer 1814 
137  Adrast (Opera)  Mayrhofer 1820 
166  Amphiaraos  Körner 1815 
246  Die Bürgschaft  Schiller 1815 
261  Wer kauft Liebesgötter  Goethe 1815 
280  Das Rosenband  Kosegarten 1815 
312  Hektors Abschied  Schiller 1815 
323  Klage der Ceres  Schiller 1815 
360  Lied eines Schiffers an die Dioskuren Mayrhofer 1816 
369  An Schager Kronos  Goethe 1816 
396  Gruppe aus dem Tartarus  Schiller 1816 
411  Daphne am Bach  Stolberg 1816 
435  Die Bürgschaft (Opera)  Schiller 1816 
446  Die Liebesgötter  Uz 1816 
450  Fragment aus dem Aeschylus  Mayrhofer 1816 
474  Lied des Orpheus Jacobi 1816 
491  Geheimnis  Mayrhofer 1816 
526  Fahrt zum Hades  Mayrhofer 1817 
540  Philoktet  Mayrhofer 1817 
541  Memnon  Mayrhofer 1817 
542  Antigone und Oedip  Mayrhofer 1817 
544  Ganymed  Goethe 1817 
548  Orest auf Tauris  Mayrhofer 1817 
554  Uraniens Flucht  Mayrhofer 1817 
573  Iphigenia  Mayrhofer 1817 
583  Gruppe aus dem Tartarus  Schiller 1817 
584  Elysium  Schiller 1817 
585  Atys  Mayrhofer 1817 
628  Sonett I  Petrarch (A.W. Schlegel) 1818 
629  Sonett II  Petrarch (A.W. Schlegel) 1818 
666  Der Frühlingsmorgen (Cantata)  Stadler 1819 
674  Prometheus  Goethe 1819 
677  Die Götter Griechenlands  Schiller 1819 
699  Der entsühnte Orest  Mayrhofer 1820 
700  Freiwilliges Versinken  Mayrhofer 1820 
706  Der zürnenden Diana  Mayrhofer 1820 
716  Grenzen der Menschheit  Goethe 1820 
737  An die Leier  Bruchmann 1822/3 
753  Heliopolis I  Mayrhofer 1822 
754  Heliopolis II  Mayrhofer 1822 
758  Todesmusik  Schober 1822 
764  Der Musensohn  Goethe 1822 
785  Der zürnende Barde  Bruchmann 1823 
805  Der Sieg  Mayrhofer 1824 
888  Trinklied  Shakespeare (Mayerhofer) 1826 
889  Ständchen  Shakespeare (Mayerhofer) 1826 
890  Hippolits Lied  Gerstenberg 1826 








D  Title  Poet Year  Month
511  Ecossaise in Es‐Dur (piano)  (?)1817   
512  Der Leidende  unknown  
513  La Pastorella (part‐song, TTBB‐P)   
514  Die abgeblühte Linde  Széchényi  
515  Der Flug der Zeit  Széchényi  
516  Sehnsucht  Mayrhofer  
517  Der Schäfer und der Reiter  Fouqué 1817   
518  An den Tod  Schubart  
519  Die Blumensprache  Platner (?) (?) January
520  Frohsinn  Castelli January
521  Jagdlied  Werner  
522  Die Liebe  von Leon  
523  Trost  unknown  
524  Der Alpenjäger  Mayrhofer  
525  Wie Ulfru fischt  Mayrhofer  
526  Fahrt zum Hades  Mayrhofer  
527  Schlaflied  Mayrhofer  
528  La Pastorella al prato  Goldini  
529  Huite Ecossaises (piano)  February
530  An eine Quelle  Claudius  
531  Der Tod und das Mädchen  Claudius  
532  Das Lied vom Reifen  Claudius  
533  Täglich zu singen  Claudius  
534  Die Nacht  Ossian  
535  Lied  unknown  
536  Der Schiffer  Mayrhofer (?) March
537  Piano Sonata in A minor  March
538  Gesang der Geister über den Wassern (part‐song, TTBB) Goethe  
539  Am Strome  Mayrhofer  
540  Philoktet  Mayrhofer  
541  Memnon  Mayrhofer  
542  Antigone und Oedip  Mayrhofer  
543  Auf dem See  Goethe  
544  Ganymed  Goethe  
545  Der Jüngling und der Tod  Spaun  
546  Trost im Leide  Schober  
547  An die Musik  Schober  
548  Orest auf Tauris  Mayrhofer  
549  Mahomet's Gesang  Goethe  
550  Die Forelle  Schubart Spring
551  Pax vobiscum  Schober April
552  Hänflings Liebeswerbung  Kind  
553  Auf der Donau  Mayrhofer  
221 
 
554  Uraniens Flucht  Mayrhofer  
555  No Title  none (?) May
556  Overture in D  May
557  Piano Sonata in A‐flat Major   
558  Liebhaber in allen Gestalten  Goethe  
559  Schweizerlied  Goethe  
560  Der Goldschmiedsgesell  Goethe  
561  Nach einem Gewitter  Mayrhofer  
562  Fischerlied  Salis  
563  Die Einsiedelei  Salis  
564  Gretchen vor der Mater dolorosa  Goethe  













577  Sie Entzückung an Laura  Schiller  
578  Abschied von einem Freunde  Schubert  
579  Der Knabe in der Wiege  Ottenwald September
580  Polonaise in B‐flat (violin, string orchestra)  
581  String Trio in B‐flat   
582  Augenblicke im Elysium  Schober  
583  Gruppe aus dem Tartarus  Schiller  
584  Elysium  Schiller  
585  Atys  Mayrhofer  
586  Erlafsee  Mayrhofer  
587  An den Frühling  Schiller October






594  Der Kampf  Schiller  
595  Thelka  Schiller  



















611  Auf der Riesenkoppe  Körner March
612  Adagio in E for pianoforte (piano)  April
613  Piano Sonata in C   
614  An den Mond in einer Herbstnacht  Schreiber  
615  Symphony in D. sketches  May





620  Einsamkeit  Mayrhofer  
621  Deutsches Requiem unknown August
622  Der Blumenbrief  Schreiber  
623  Das Marienbild  Schreiber  
624  Eight Var. on a French song  September
625  Piano Sonata in F Minor   
626  Blondel zu Marien  unknown  
627  Das Abendrot  Schreiber November
628  Sonett I  Petrarch [AWvS]  
629  Sonett II  Petrarch [AWvS]  
630  Sonett III  Petrarch [Greis] December
631  Blanka (Das Mädchen)  Schlegel, F  
632  Vom Mitleiden Mariae  Schlegel, F  
633  Der Schmetterling  Schlegel, F (?) c. 1819   
634  Die Berge  Schlegel, F  
635  Ruhe (part‐song, TTBB)  unknown  
636  Sehnsucht  Schiller  
637  Hoffnung  Schiller  
638  Der Jüngling am Bache  Schiller  
639  Widerschein  Schlechta  
640  Two Ländler (piano)   
641  Das Dörfchen (part‐song, TTBB)  Bürger  
642  Das Feuerwerk (part‐song, SATB)  Eberhard  
643  Deutscher in C‐sharp, Ecossaise in D‐flat (piano) 1819   
644  Die Zauberharfe (opera)  Hofmann (‐1820)   
645  Abend  unknown 1819  January
646  Die Gebüsche  Schlegel, F  
647  Die Zwillingsbruder (opera)  Hofmann  
648  Overture in e minor February
649  Der Wanderer  Schlegel, F  
650  Abendbilder  Silbert  
651  Himmelsfunken  Silbert  
652  Das Mädchen  Schlegel, F  
653  Berthas Lied in der Nacht  Grillparzer  
223 
 
654  An die Freunde  Mayrhofer March
655  Allegro in C‐sharp Minor (piano)  April
656  Sehnsucht (part‐song, TTBB)  Goethe  
657  Ruhe, schönstes Glück der Erde (part‐song, TTBB) unknown  
658  Marie  Novalis (?) May
659  Hymne I  Novalis May
660  Hymne II  Novalis  
661  Hymne III  Novalis  
662  Hymne IV  Novalis  
663  Der 13. Psalm  Mendelssohn June
664  Piano Sonata in A Major  July
665  Im traulichen Kreise (part‐song, TTBB) unknown (?) Summer
666  Der Frühlingsmorgen (Cantata)  Stadler Augut
667  Piano Quintet "Trout"  (?) Autum
668  Overture in G minor  October
669  Beim Winde  Mayrhofer  
670  Die Sternennächte  Mayrhoer  
671  Trost  Mayrhofer  
672  Nachtstück  Mayrhofer  
673  Der Liebende schreibt  Goethe  
674  Prometheus  Goethe  
675  Overture in F (piano duet)  November
676  Salve Regina in A (Soprano and orchestra)  
677  Die Götter Griechenlands  Schiller  
678  Mass in A‐flat*   
679  Two Ländler in E‐flat (piano)  (?) c. 1820   
680  Two Ländler in D‐flat (piano)   
681  Twelve (eight) Ländler (piano)   
682  Über allen Zauber Liebe  Mayrhofer c. 1820   
683  Die Wolkenbraut  Schober  
684  Die Sterne  Schlegel, F 1820   
685  Morgenlied  Werner  
687  Nachthymne  Novalis January
688c  Vier Canzonen  Metastasio  
688d  Vier Canzonen  Metastasio  
688a  Vier Canzonen  Vittorelli  
688b  Vier Canzonen  Vittorelli  
689  Lazarus (Cantata)  Niemeyer February
690  Abendröte  Schlegel, F March
691  Die Vogel  Schlegel, F  
692  Der Knabe  Schlegel, F  
693  Der Fluss  Schlegel, F  
694  Der Schiffer  Schlegel, F  
695  Namentagslied  Stadler  
696  Six Antiphons (SATB)  April
697  Five Ecossaises  May
698  Des Fräuleins Liebeslauschen   Schlechta September
699  Der entsühnte Orest  Mayrhofer  
700  Freiwilliges Versinken  Mayrhofer  
701  Sakuntala (Opera)  Neumann October










706  Der 23. Psalm (part song, SSAA)  Mendelssohn  
707  Der zürnenden Diana  Mayrhofer  




























































FREIWILLIGES VERSINKEN, ANALYTICAL SCORE 
 




















































